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Аннотация 
В природных источниках содержится обширный спектр производных 
глюкозы, в том числе и фенолгликозидов, содержащих остатки ароматических 
кислот в глюкозной части [1]. Фенольные гликозиды являются одними из 
наиболее распространенных вторичных метаболитов растительного мира. 
Фенолгликозиды встречаются в разных частях растений: листьях, 
плодах, цветках, а также в коре деревьях. Данные соединения встречаются в 
семействах Vacciniaceae (брусничное), Salicaceae (ивовых) [2, 3], Crassulaceae 
(толстянковых), Asteraceae (сложноцветных) [4-6] и др.  
С давних времен известны лечебные свойства растений этих семейств.  
Например, растения семейства Salicaceae, широко распространенные в 
Северном Китае, Сибири и Корейском полуострове известны своими 
лечебными свойствами очень давно. Еще начиная с 5-го века до н.э Гиппократ 
прописывал листья ивы женщинам как обезболивающее во время родов. 
Задолго до Колумба, в Северной Америке Индейцы использовали экстракты 
из коры ивы как обезболивающие. В настоящее время не угас интерес к такому 
народному средству, как, например, кора осины. Известна, ее биологическая 
активность, такая как антиоксидантная, противовирусная, противоопухолевая 
и противопаразитарная активность [7]. Известно, что, в коре осины 
содержится обширный спектр салицилатов и фенолгликозидов. 
Биологическая активность фенолгликозидов и дигликозидов в первую 
очередь зависит от природы агликона. Так, многие из фармакологически 
активных фенолгликозидов имеют в качестве агликона фенокарбоновые 
кислоты и салициловые спирты, такие как салициловую кислоту, и пара – 
гидроксибензойную кислоту, салициловый спирт, гентизиновый спирт и др 
[8].  
Многие клинических эффекты салицилатов объясняется их 
способностью нарушать клеточные взаимодействия, предотвращая активацию 
нейтрофилов и других клеток, участвующих в первом этапе воспаления и 
свертывания крови [9, 10]. 
Так же фенольные гликозиды играют важную роль в развитии растений 
и взаимодействии с другими организмами [11-13], а именно защита растений 
от микробов, насекомых и травоядных [14-16]. Эти реакции, прежде всего, 
связаны с влиянием на активность или синтез определенных ферментов, 
которые способны повышать защитные функции растения или увеличивать 
образование свободных радикалов [17, 18]. 
Таким образом, данные соединения обладают достаточно обширным 
спектром биологической активности, что сказывается непосредственно на 
активности самих фенолгликозидов. 
Так доказано, что фенолгликозиды обладают противопаразитарной, 
противоопухолевой и противовирусной активностью [19, 20]. Поэтому, можно 
предполагать, что данные соединения являются перспективными в качестве 
ценных лекарственных средств. 
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